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4. INTERACCIONES ENTRE CRECIMIENTO, DESARROLLO ECONÓMICO Y     
CORRUPCION EN AMERICA LATINA 
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DESCRIPCIÓN 
La interacción entre crecimiento, desarrollo económico y la corrupción cuenta con 
antecedentes conceptuales e históricos; hasta hace una década, se ha venido 
exponiendo dicha relación, la cual posee un efecto indirecto entre sus componentes, 
haciendo que el resultado de su operatividad conjunta tienda cada vez más a niveles 
tan bajos, visibilizando la ineficacia gubernamental y administrativas de la región y en 
algunos países que la conforman.  
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METODOLOGÍA 
Análisis descriptivo como herramienta teórico-metodológica 
 
PALABRAS CLAVE 
DESARROLLO, ECONOMÍA, CORRUPCIÓN. 
 
CONCLUSIONES 
Del estudio del crecimiento y desarrollo económico, han nacido diversas teorías que 
investigan las causas que son de mayor relevancia para el aumento del producto de 
una región y como este puede ser impulsor del desarrollo. Muchos países desarrollados 
han atravesado históricamente por diversas etapas que hoy naciones emergentes 
tratan de adaptar sin mayor éxito en cuanto a la generación de desarrollo social y 
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.  
Por otro lado, en América Latina se han venido evidenciando malas prácticas éticas que 
desencadenan en una desmejora de la percepción de desarrollo económico para la 
región; la corrupción es el principal mal que aqueja a los Gobiernos de los distintos 
países que la conforman, de tal manera, que los recursos que se dejan de percibir 
dentro del fisco han llegado a impactar indicadores relevantes para un país o región 
como los es el PIB.  
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